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Berdasarkan Surat Ketua Jurusan Matematika Fakultas MIPA Unand Nomor i
B/184JN16.03133nLJ712019 tanggal 04 April 2CI!9, perihal Permohonan Membuatkan
Surat Tugas: maka Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Andalas dengan ini menugaskan nama yang tersebut dibawah ini:-
telah melaksanakan layanan pengabdian kepada masyarakat dengan judul '.Bimbingan
Belajar Privat Bagi Siswa di Panti Asuhan Anak Mentawai dan yatim H. Syatri
Moesa" pada Tanggal 17 Oktober 2018 s.d l4 Maret 20lg,bertempat di Ulu Gadut.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagairnana semestinya.
Te*rbusan:
l- Yang Bersangkutan
2. Feninggal,
No Nama NIP Paaskat I Gol
I Izzati Rahmi HG, M.Si 197409281999032002 Penata / IIIc
7 Dr. Admi Nazra 1 9730330199903 1008 Pembina / IVa
aJ Narwen, M.Si t96704rc199702rc0r Penata I IIIc
4 Hazmira Yozza, M.Si I 9690308 1 994032002 Pembina / IVa
5 Dr. Yanita t9721ffiA2$$n2a01 Penata / IIIc
6 Dr. Mahdhivan Syafwan r 9820803200604 I 001 Penata Tk.l / IIId
7 Dr. Ferra Yanuar I 9750530 l 999032002 Pembina / IVa
8 Dr. Susila tsahri r 9680303 I 99302200 I Pembina Tk.I I IVb
9 Dr. Haripamyu 197107031995122001 Penata Tk.I / IIId
IO Dr. Dodi Devianto t977t22720A}nl0aa Pembina / IVall Dr. Ahmad lqbal Baqi 1967 t0r2t99402 t 00 I Penata Muda Tk.I AIIb
t2 Budi Rudianto, M.Si le7 1a327 1997021004 Penata I IIIc
13 Monika Rianti Helmi. M.Si 197447182005012002 Penata Muda Tk.I IIIIb
l4 NovaNoliza Bakar, M.Si 19631 lA4t992ffi2AA2 Penata / IIIc
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